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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara self-
disclosure dengan kepuasan pernikahan pria dewasa awal. Jumlah subjek
penelitian yaitu 121 orang pria dewasa awal. Penelitian ini dilakukan di Desa
Kampung Medan dan Desa Kepala Pulau. Data dikumpulkan melalui dua buah
skala yaitu skala self-disclosure dan pada skala kepuasan pernikahan. Analisa data
dilakukan dengan teknik statistik regresi linear sederhana, dengan menggunakan
bantuan program statistik SPSS versi 16 For Windows. Berdasarkan hasil analisis
diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,207 dengan taraf signifikan (ρ) 0,023
hasil ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara self-disclosure
dengan kepuasan pernikahan pria dewasa awal. Artinya semakin tinggi tingkat
self-disclosure maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahan pria dewasa awal
dalam pernikahan. Pada penelitian ini diperoleh nilai Rsq sebesar 0,043 artinya
self-disclosure memberikan sumbangan efektif sebesar 4,3% terhadap kepuasan
pernikahan pria dewasa awal dan 95,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hasil
penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pria dewasa awal
mengenai cara memperoleh kepuasan pernikahan, pentingnya kepuasan
pernikahan, dengan salah satu caranya yaitu, pria dewasa awal dapat melakukan
self-disclosure dengan cara yang baik kepada pasangannya.
Kata kunci : Self-Disclosure, Kepuasan Pernikahan.
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